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PRÉSENTATION 
Les maladies animales. 
Leur incidence sur l'économie agricole <1> 
M. GORET. - Un important ouvrage s'intitulant : «Les mala­
dies animales. Leur incidence sur l'économie agricole> publié 
à l'heureuse initiative et sous la direction de notre collègue 
M. l'inspecteur Général Paul MoRNET, vient de voir le jour (1). 
Comprenant 350 pages groupant une cinquantaine d'articles 
de synthèses rédigés par des spécialistes de l'élevage, de la patho­
logie animale, de la nutrition, cet immense travail comble une 
énorme lacune de notre littérature. En effet, l'importance des 
questions traitées échappe Je plus souvent à des personnalités 
responsables de notre agriculture et de l'élevage, de l'hygiène 
publique, et surtout peut-être de l'économie nationale. Elle n'a 
pas échappé à M. le Ministre de l' Agriculture qui a préfacé 
l'ouvrage. Présentés sous une forme accessible à tous lecteurs 
intéressés par les problèmes exposés ceux-ci trouveront les 
données essentielles et précises concernant tout d'abord l'Ele­
vage en France des espèces animales domestiques ou sauvages 
y compris les animaux à fourrure, le gibier, les poissons, les 
abeilles. La pathologie d'abord traitée par espèce animale envi­
sage ensuite les maladies « réputées contagieuses > et la prophy­
laxie sanitaire d'état, les maladies parasitaires, les maladies dues 
à des déséquilibres métaboliques et nutritionnels. 
Sont ensuite abordés avec détails les maladies de la repro­
duction et de la lactation, les maladies du premier âge, les mala­
dies d'origine génétique. Un chapitre spécial est réservé fort 
opportunément à la pathologie des élevages intensifs, deux autres 
à l'estimation des pertes de l'élevage au niveau de l'inspection 
sanitaire et qualificative des denrées d'origine animale et à la 
(1) <Regards sur la France>, numéro spécial. Service de Presse, édi­
tion Information, édit. Paris, 1972. 
Bull. Acad. Vét.-Tome CXLVIII (Juin 1972). - Vigot Frères, Editeurs. 
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consommation des médicaments vétérinaires. Cet ensemble 
consacré à la pathologie a pour fin de mettre en évidence le 
cotit de la maladie et partant le rôle actuel d'une profession vété­
rinaire « reconvertie > et de plus en plus axée vers la notion 
intelligemment comprise d'une rentabilité des élevages basée 
sur c l'hygiène en action > selon la conception de LECLAINCHE. 
Mais la mission du vétérinaire va plus loin, dépasse l'écono­
mie et déborde le domaine animal puisque son action s'exerçant 
sur l'élevage il en contrôle les produits et se montre le garant 
de la santé du consommateur. Ce principe noble de notre art 
fait l'objet d'un chapitre spécial mettant en relief un aspect 
essentiel de nos fonctions. 
Riche de substances, la remarquable synthèse que constitue 
cette très belle publication ne peut manquer de retenir l'attention. 
Nous en recommandons personnellement une lecture soigneuse 
qui se révélera sans aucun doute hautement bénéfique. 
